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1. Српскохрватска ри]еч таслак.
У Лици се сваки час може чути pnje4 шаслак (ген. плур. Шаемка),
а значи комад отесана дрвета, Koje треба само издупсти и угуел>ати,
да буде жлица. Тако исто отесан, али join неугцелан комад дрвета
за весла зове се Шаслак. У пренесеном смислу узима се pnje4 шаслак
или join o6H4HHje augment, шаслачина за чов^ека груба и неуглаЬена. —
Од водника из околице Чачка у Срби|и дознао сам, да je шаслак
(и шаслак) отесано дрво за држалицу од cjeiŒpe, за „кашику"
или за какову сличну ствар. JeAaH BojHHK из Ужица у Срби]и
саоппио ми je, да се у н>егову Kpajy рече шаслак онда, кад се
дрво „истеше и учетвори" за какову ограду или плот. — Вук у
Pje4HHKy (г. 1852) забюьежио je уз шаслак ,das unbearbeitete Stück
Holz (um daraus Schäfte, Wagenachsen u. s. w. zu machen), der Block,
codex, lignum'.
Из свега се тога разабира, да je рщеч шаслак добро позната
по разним KpajeBHMa народа нашега (има je и Шулек уз жемачки
Block) и да се н>оме 03Ha4yje отесан комад дрвета. А кад се сад
уважи та главна ознака, онда je сасвим логично држати, да je
шаслак прозван тако по тесан>у и да je оправдано доводити ту
pnje4 у свезу с р^ечима, као што су : шёсаши (: литав. taszyti ,те-
сати'), шёсла, старовисокошемачки dehsala .cjeKHpa' и т. д. А што
се тиче вокалне алтернащ^'е шее- : шас- (е : а = индоевроп. б), спо-
менут hy само ерпскохрв. ШНи ,fluere' : йрд-шак mase. .pnjeTKO решето
што се жито протаче на №>ега' (Вук), у Лици üpö-шок mase, и йрЪ-шака
fem. не само таково решето, вей и оно што се протакашем доби]е.
Овамо иде и tantum plurale Такалице, како се зове цеста кроз
Велебит од Брушана према Оштар^ама, прозвана тако по CBoj
прилици зато, што се не уздиже нагло, веп се полагано успин^е,
дакле тече мирно попут какове воде; испор. литавски tâkas ,ного-
ступ, стаза', nije je коренито а = индоевроп. о. Више такових р^ечи
у разним словенским }езицима има на пр. Mikkola, Urslav. Grammatik
I. 99 и дал.е, van Blankenstein, Untersuchungen zu den langen Vo
kalen in der é-Reihe (passim) и т. д.
CeojOM вокализащ^ом шаслак ctoj'h нajближe CTaponpcKoj ри-
je4H täl .брадва' (управо ,opyl)e KojHM се теше'), Kojoj се за праоблик
184 Прилози.
узима *tökslo-, *töiplo-, о чем види више у Boisacq-a, Dictionnaire
étymologique de la langue grecque sub tíxtwv.
Мисао, да именицу шаслак треба доводити у свезу с глаголом
шесаши, ja сам укратко рекао веп год. 1914 у „Dodatku Semaz.
Studijama" стр. 8 у бшьешци, гще сам yjeÄHO споменуо, да je
суфикс -laïc доста ри}едак. Осим тамо наведене р^ечи м^шлак ,не-
спретан, глуп 40BjeK' (у Лици) OBAje hy joui навести личку рщеч
сшалак (= *stB-hkb) ген. сшалка .столац у KojeM се Äjeua уче стати',
у Вука сЩлац (-лца) ,der Gängelwagen, machina qua stare et ince-
dere discunt parvuli'. Да je та ри]'еч творена од корчена *st(h)&-
,stare' као и свесловенски глагол sta-ti, доста je само споменути; ис-
пореди исту творбу од истога корчена дорски бгй-Яд (атички öwj-jlij)
,ступ' : дорски 'íara-fit (атички ïatTj-fu) ,поставл>ам'. Овя]е je потребно
напоменути, да ce ardía (on)Xr¡) обично изводи од *azalva (Brugmann,
Thumb и други) обзиром на лезбиско и тесалско aràkla (Koje
Boisacq op. cit. 908 изводи од *sth¡ná). Али агАХХа и oráXa (etf¡Xt))
не мора бити идентично, како мисли и Hirt, Handbuch der griech.
Laut- und Formenlehre2 241. Далеко je BjepojaTHHje, да дуг коренит
вокал у arálü ни]'е постао накнадним дул>ен>ем (Ersatzdehnung),
веН je такав од искона као у глаголу Кахащ и у српскохрв. сшалак,
сшалац. Исконску дулину у oráXa узима у HajHOBHje доба (г. 1922)
и R. Loewe, Germanische Sprachwissenschaft I.3 49.
Против Mojera схвапаша р^ечи шаслак устао je недавно Grj.
ИвшиИ, KojH у Nast. Vjesniku ХХХШ. 236—237 (г. 1925) учи, да je то
турска pnje4, и то зато, jep je тако забил>ежено у 3. издажу Вукова
Pje4HHKa. Али кад се зна, да je шаслак не само у Лици, веп по
изричитом твр^ежу BojHHKa и у Cp6njH само отесан комад дрвета,
онда je jacHO, да je то домаЬа pnjeM, Koja се добро подудара са
староирским t&l ,брадва'.
Загреб, 16. IX. 1 925. Ъуро Шкарик.
2. Славянсюя этимолопи.
I. Южнослав. koprina „шелковая ткань, покрывало".
Въ 1923 г. P. Skok, пом-встилъ на страницахъ пражской
„Slavia" (I 488) интересную статью „Des rapports linguistiques
slavo - roumains " , въ которой со свойственной ему проницатель
